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ABSTRAK 
 
Haning Satria Panuntun 
Perancangan Motion Comic  Berjudul Sultan Hamengku Buwana IX. 
 
  Tanggal 17 agustus 1945 adalah tonggak kemerdekaan Indonesia 
lepas dari penjajahan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keringat, darah, dan 
pikiran yang telah disumbangkan oleh para pahlawan kita. Tokoh seperti 
Soekarno, Hatta, Sjahrir, Sultan Hamengku Buwana IX, Tan Malaka, dan masih 
banyak nama-nama yang memiliki andil besar dalam perjuangan merintis 
kemerdekaan Indonesia. 
 Menurut pengamatan penulis, dewasa ini banyak tokoh-tokoh pahlawan 
kita dilupakan. Sultan Hamengku Buwana IX misalnya, beliau merupakan salah 
satu raja Kraton Yogyakarta yang menjabat disaat masa sulit. Beliau mengalami  
3 masa, yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa 
perang revolusi kemerdekaan. Meskipun nama beliau kalah tenar gaungnya dari 
para tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan sebagainya, namun Sultan Hamengku 
Buwana IX memiliki jasa yang sangat vital dalam mempertahankan negara 
Indonesia. Ironisnya, sekarang para generasi muda cenderung melupakan jasa-jasa 
para pahlawan kita, terutama Sultan Hamengku Buwana IX. Hal ini dikarenakan 
perkembangan globalisasi yang tanpa filter lebih mengenalkan budaya dan tokoh-
tokoh luar Indonesia daripada para pahlawan kita sendiri. 
Maka penulis merasa perlu adanya suatu karya seni dengan gaya baru 
untuk mengembalikan atau minimal menggugah minat para pemuda untuk 
mencoba lagi mengenal para pahlawan kita terdahulu. Maka penulis merancang 
sebuah motion comic berjudul Sultan Hamengku Buwana IX. Penulis mengangkat 
sejarah perjalanan kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX, dikarenakan beliau 
bisa dikiaskan sebagai penjaga gawang bangsa Indonesia dari serbuan Agresi 
Militer Belanda  dan penjaga gerbang dalam melindungi rakyatnya. 
Melalui motion comic ini, penulis menceritakan sejarah singkat Sultan Hamengku 
Buwana IX dimulai dari kelahiran beliau sampai dengan perjuangan dalam 
mempertahankan Indonesia. Ini terlihat pada peristiwa “Serangan Oemoem 1 
Maret” yang digagasnya. Diharapkan melalui pendekatan cerita ini, masyarakat 
Indonesia terutama para generasi muda tergugah akan pentingnya kalimat “JAS 
MERAH” Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah.  
 
Kata Kunci : Motion comic, Biografi, Yogyakarta, Kraton, Raja, dan Sejarah 
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ABSTRACT 
 
Haning Satria Panuntun 
Design Motion Comic, Entitled Sultan Hamengku Buwana IX. 
 
On August 17, 1945 was a milestone for Indonesian independence from 
colonialism. Sweat, bloods, and many ideas that has donated by our national 
heroes prove it. Leaders like Soekarno-Hatta, Sjahrir, Sultan Hamengku Buwana 
IX, Tan Malaka, and still many names that have a significant role in Indonesia's 
independence struggle path. 
According to the author's observation, these days so many heroes figure that 
forgotten. One of them is Sultan Hamengku Buwana IX, he is one of the kings 
Kraton Yogyakarta who officiated her self in a difficult period. Experienced by 3 
days, the Dutch colonization, Japanese colonization, and the revolutionary war 
for independence. Although her popularity less famous then  Soekarno-Hatta, etc. 
, but Sultan Hamengku Buwana IX's has vital services in defending Indonesia. 
Ironically, young generation nowadays tend to forget our heroes struggle, 
especially Sultan Hamengku Buwana IX. This is due to the globalization without 
filter that introduce more culture and community leaders outside Indonesia than 
our national heroes. 
The authors feel that Indonesia need a new artwork style to return or a minimal 
arouse the interest of the youth for try knowing our heroes past. Authors designed 
Sultan Hamengku Buwana IX Motion Comic and raised the history of Sultan 
Hamengku Buwana IX, because he could be figured as a keeper of Indonesia from 
the invasion of the Dutch Military Aggression and gatekeeper in protecting his 
peoples. 
Through this motion comic, the author tells a brief history of Sultan Hamengku 
Buwana IX starting from his birth to the struggle in defense of Indonesia. It looks 
at the events of "Serangan Oemoem 1 Maret" which initiated by him. Hopefully, 
through this story approach, the Indonesian people, especially the younger 
generation excited about the importance of the phrase "JAS MERAH" (JAngan 
Sekali-sekali Melupakan sejaRAH) or Never Once Forget History. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Sejak Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad, 
seluruh penjuru nusantara seperti mengeluarkan semua anak-anak emas 
daerah mereka untuk meraih kemerdekaan negara Indonesia. Kita telah 
mengenal Soekarno, Muhammad Hatta, Tan Malaka, dan Sultan 
Hamengku Buwana IX adalah sebagian para pahlawan-pahlawan 
Kemerdekaan Indonesia. Soekarno muncul di Blitar dengan suara 
lantangnya melawan kolonialisme, di Bukittinggi melahirkan Mohammad 
Hatta yang selalu mengkritik pedas dengan tulisan-tulisannya tentang 
Penjajahan, dan di daerah  Suliki, Sumatera Barat munculah Tan Malaka, 
seorang yang membuat konsep negara Republik Indonesia dalam 
tulisannya di Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia). 
Sedangkan di kota Yogyakarta muncullah Hamengku buwana IX, seorang 
raja yang lebih mementingkan kepentingan Rakyatnya. 
Sosok Sultan Hamengku Buwana IX adalah seorang pemimpin 
Jawa yang memiliki pandangan modern yang mengutamakan 
kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut diperlihatkan dalam kebijakan-
kebijakan beliau di saat penjajahan Jepang dengan mencanangkan 
Romusha, Hamengku Buwana IX (HB IX) mengusulkan  kepada 
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pemerintahan Jepang guna diberi dana untuk membangun sarana irigasi, 
mulai dari pembangunan saluran dan pintu air untuk mengatur air hujan 
dari daerah tergenang ke laut, sehingga dibangun saluran-saluran untuk 
mengalirkan air dari Kali Progo ke daerah kering yang kekurangan air di 
daerah Sleman ke timur. Saluran tersebut sekarang sering disebut dengan 
“Selokan Mataram”. Alih-alih pembangunan saluran ini adalah bertujuan 
untuk terhindarnya ratusan atau ribuan warga Yogyakarta dari panggilan 
romusha. (Roem at all, 2011:56). Pemikiran yang modern dan cara cerdik 
yang dipakai oleh Sultan HB IX tak lepas dari perjalanan hidupnya yang 
sejak umur 4 tahun dipindahkan untuk in de kost pada keluarga Belanda, 
sampai kemudian beliau meninggalkan Indonesia untuk belajar di negeri 
Belanda. (Roem at all, 2011 : 9). 
Mengupas tentang sosok Hamengku Buwana IX memang tidak 
akan ada habisnya. Seorang karismatik sebagai pemimpin sehingga 
harapannya anak-anak muda Indonesia khususnya di Yogyakarta harus 
dapat menciptakan “HB IX” baru di masa yang mendatang.  
 Akhir-akhir ini karakteristik kepimpinan sering di permasalahkan. 
Utamanya tentang keberanian serta kesanggupan untuk mengambil 
keputusan. Pada diri Sultan Yogya kedua ciri tersebut ada, ia berani 
mengambil keputusan dalam saat yang paling menentukan. Karena 
langkah tersebut di lakukan oleh seorang bangsawan, maka bobotnya 
menjadi lebih. (Julius, 2012 : 20). Teladan inilah yang seharusnya kita 
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ingat kembali untuk bisa menyemangati perjuangan-perjuangan generasi 
penerusdimasa yang akan datang. 
Dewasa ini tidak bisa dipungkiri bahwa komik merupakan bacaan 
yang dapat menghibur dari kalangan anak kecil sampai dengan remaja. 
Meskipun demikian saat ini banyak pengamat mengatakan bahwa komik 
dapat mengurangi daya imajinasi anak yang beranjak dewasa, dikarenakan 
komik merupakan paduan visual dan teks. Tetapi persepsi tersebut di 
bantah, seperti yang dinyatakan oleh psikolog Heny Supolo Sitepu (Media 
Indonesia, 24 Januari 1998), komik tidak berbahaya dan tidak merusak 
minat baca anak-anak. Bahkan sebaliknya, menurutnya komik dapat 
memperkaya kecerdasan visual serta mengembangkan daya imajinasi 
mereka. Anggapan bahwa komik mempunyai sifat buruk terhadap tingkat 
kemalasan anak, dikarenakan anak akan bersikap pasif dan malas untuk 
melakukan apapun jika sudah keasikan baca komik. Pernyataan tersebut 
juga tidak terbukti sebagai contoh di negara Cina, murid-murid belajar 
dengan menggunakan komik, karena dengan melihat banyak gambar 
dalam komik membuat murid-murid jauh lebih mudah mengerti pelajaran. 
Proses membaca juga berpengaruh pada indra mata, perasaan, otak, 
khayalan, dan imajinasi. Menurut Tony Buzan penemu Mind Map, komik 
juga membuat Mind Map manusia dapat dengan mudah belajar dan 
menghafal dengan gambar dan bukan tulisan, pendekatan komik itu 
mengandung imajinasi yang tinggi terhadap anak. Pendapat juga 
dikemukakan oleh Rahayu S.Hidayat, ketua Lembaga Kajian Komik 
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Indonesia. (Media Indonesia, 24 Januari 1998). Pernyataan – pernyataan 
diatas  membuktikan bahwa komik merupakan salah satu media yang 
cukup jitu untuk menyampaikan sebuah pesan yang akan di sampaikan.  
Di tambah saat ini muncul adanya Motion Comic,yang 
menggabungkan animasi dan Komik. (Maharsi, 2011 : 162). Karakteristik 
komik menciptakan pesan yang mudah di mengerti sehingga dapat lebih 
menyajikan sebuah sajian tanpa harus membuka lembaran – lembaran 
kertas, dan ditambah dengan suara music, percakapan, atau efek suara. 
 Keragaman gambar dan cerita yang ditawarkan menjadikan komik 
sebagai alat atau media untuk menyampaikan pesan yang beragam, salah 
satunya pesan didaktis kepada masyarakat awam. Sehingga komik 
mempunyai 2 fungsi sekaligus, yang pertama sebagai hiburan dan kedua 
dapat dimanfaatkan langsung dan tidak langsung sebagai edukasi. 
(Maharsi, 2011 : 21). Ditambah dengan pengembangan motion comic 
dalam era digital saat ini, penggunaan media komik ataupun motion comic 
bernuansa edukasi dapat menarik daya tarik masyarakat luas. 
Bedasarkan hal tersebut dirancanglah sebuah motion comic 
Biografi Hamengku Buwana IX. Di harapkan dengan motion comic 
Biografi Hamengku buwana IX dapat memberikan gambaran kepada 
masyarakat muda untuk lebih mengenal kehidupan Hamengku Buwana IX 
dalam memimpin Rakyat Yogyakarta dan mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia. Apalagi pembaca utama komik adalah anak muda berusia 15 
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sampai dengan 25 tahun. Sehingga diharapkan pula motion comic ini bisa 
menjangkau pembaca / peminat dengan lebih baik. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
  Bagaimana merancang Biografi Hamengku Buwana IX dengan 
sajian Motion Comic, sehingga dapat mempermudah audience untuk 
mengetahui kehidupan, dan perjuangan Hamengku Buwana IX terhadap 
negera Indonesia?  
 
C. TUJUAN PERANCANGAN 
1. Umum 
Memperkaya pengetahuan generasi muda akan biografi Sultan 
Hamengku Buwana sebagai salah satu pahlawan Indonesia yang sikap 
dan kepemimpinannya bisa di jadikan sebagai suri tauladan 
2. Khusus 
- Mewujudkan motion comic yang komunikatif, sehingga seolah 
audiens masuk ke dalam alur cerita (merasakan seakan kembali 
suasana pada masa itu) dan mampu menyampaikan muatan pesan, 
dan empati kepada generasi muda tentang kepimpinan Sultan 
Hamengku Buwana IX. 
- Mewujudkan Karya motion comic yang mampu memberikan 
pelajaran tentang sejarah perjuangan Sultan Hamengku Buwana IX 
dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
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 D. BATAS RUANG LINGKUP PERANCANGAN 
1. Batasan Masalah 
Perancangan ini hanya mengangkat tentang Biografi Hamengku 
Buwana IX, dengan format Motion Comic yang di tujukan kepada para 
pemuda atau calon pemimpin pada generasi di masa depan, dapat 
meniru kepemimpinan beliau, dan untuk lebih mengenal salah satu 
pejuang Bangsa Indonesia. 
2. Bahasa 
Verbal yang digunakan dalam percancangan ini Bahasa Indonesia-
Bahasa Jawa 
3. Luas Wilayah/Lokasi Media 
Kota Yogyakarta. 
 
E. METODE PERANCANGAN 
1. Metode Pengumpulan Data 
a. Data Primer 
1) Buku 
Buku sejarah mengenai Sultan Hamengku Buwana IX, dan 
sejarah mengenai kota Yogyakarta untuk mengetahui latar 
belakang kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX dari masa 
kecil sampai masa kemerdekaannya. 
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2) Dokumentasi 
Mengambil gambar tempat yang bersangkutan (yang masih ada 
sekarang), baik untuk data visual dan juga untuk materi untuk 
perancangan motion comic. 
b. Data Sekunder 
Refrensi dari internet dan berbagai media yang berisi informasi 
mengenai kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwana IX. 
 
2. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data untuk 
perancangan motion comic Sultan Hamengku Buwana IX adalah 
menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis 
data yang mneinjau tentang strength (kekuatan), weakness 
(kelemahan), opportunities (peluang), threats (ancaman). 
 
3. Metode Konsep Perancangan 
a. Pra Produksi 
b. Produksi 
c. Pasca Produksi 
 
4. Metode Visualisasi Desain 
a. Karakter Visual 
b. Storyboard 
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F. Sistematika Perancangan 
BAB I   PENDAHULUAN 
H. Latar Belakang 
I. Rumusan Masalah 
J. Tujuan Perancangan 
K. Batasan Ruang Lingkup Perancangan 
L. Metode Perancangan 
5. Metode Pengumpulan Data 
6. Metode Analisis Data 
7. Metode Konsep Perancangan 
8. Metode Visualisasi Desain 
M. Sistermatika Perancangan 
N. Skematika Perancangan 
 
BAB II  IDENTIFIKASI DAN ANALISIS 
D. IDENFITIKASI 
3. Tinjauan Motion Comic 
4. Objek Perancangan 
c. Data Verbal 
d. Data Visual 
E. ANALISIS 
F. KESIMPUAN ANALISIS 
 
BAB III   KONSEP DESAIN 
D. PRA PRODUKSI 
12. Konsep Komunikasi 
c. Tujuan Komunikasi 
d. Strategi Komunikasi 
13. Konsep Media 
d. Tujuan Media 
e. Strategi Media 
1) Media Utama 
2) Media Pendukung 
f. Program Media 
14. Konsep Kreatif 
c. Tujuan Kreatif 
d. Strategi Kreatif 
e. Target Audience / Sasaran Khalayak 
1) Demografis 
2) Psikologis 
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3) Behavioristis 




8) Deskripsi Karakter Tokoh Utama dan Pendukung 
9) Gaya Lay Out/Panel/Balon Kata 
10) Warna 
11) Tipografi 
12) Gaya Ilustrasi 
E. Produksi 
1. Scanning, Painting, Compose 
2. Recording Voice 
F. Pasca-Produksi 
4. Final Compose 
5. Noise Design 
6. Mastering 
 
BAB IV   VISUALISASI 
F. Penjaringan Ide Karakter Tokoh Utama dan Pendukung 
G. Studi Visual Unsur Properti 
H. Studi Visual Unsur Arsitektural 
I. Story Board 
J. Karakterisasi Visual 
c. Alternatif Layout/Sketsa 
d. Final Layout 
K. Media Pendukung 
3. Sketsa 
4. Final Design 
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